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Аннотация: Таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндашув 
зарурлиги кўпгина олимлар томонидан тан олинган. Аммо амалиётда 
ўқитувчилар ҳар бир ўқувчи шахсига индивидуал ёндашишда муайян 
камчиликларга йўл қўймоқдалар. Бунга мактабда ўқитувчиларнинг бола ҳақида 
кўп гапиришлари далил бўлади. Чунки мактабда ўқувчининг қобилиятлари, 
шахснинг асосий хислатлари ҳақида чуқур ва ҳар томонлама маълумот 
берадиган мутахассис йўқ. 
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Таълим-тарбиядаги индивидуал ёндашув, болани бошқалардан ажратиб 
индивидуал ўқитишни билдирмайди, балки шахснинг у ёки бу хислатларининг 
шаклланишида махсус шароитларни ҳисобга олиш, ҳар бир ўқувчининг 
индивидуал психологик хусусиятларини илмий асосда тушунишни англатади 
Психологияда шахснинг индивидуал хусусиятлари деганда бир шахсни 
иккинчи шахсдан фарқлайдиган хусусиятлар тушунилади. Индивидуал 
ёндашувнинг вазифаси – ривожланишнинг индивидуал усулларини аниқлаш, 
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боланинг имкониятларини ҳар бир шахснинг фаоллигини таъминлашдан 
иборат.  
Таьлимни модернизациялаштириш таьлим жараёнида билим, кўникма, 
малакаларини шакллантириш билангина ҳал бўлиб қолмайди. Ўқувчи 
шахсининг мустақиллик, ташаббускорлик, жавобгарликни ҳис этиш, танқидий 
фикрлаш каби сифатлар билан боғлиқ функциялари таьлимнинг шахсга 
йўналтирилган тизими воситасида амалга оширилади. Бунда ўқувчи таьлим 
тизимига мослаштирилмай, аксинча, таьлим тизими турли шахсга хос барча 
хусусиятларини (эркинликка интилувчанлик, мустақиллик, шахсий 
фикрларнинг мутлоқ ўзига хос тизимга эга бўлиши, ўз-ўзини тасдиқлаш 
эҳтиёжининг мавжудлиги) ҳисобга олган ҳолда, ўқувчига унинг ўзига хослиги 
(индивидуаллиги)ни ривожлантириш имконини бериш, унинг ўз-ўзини 
ривожлантириши, намоён этиши учун шароит яратиш лозим. Зеро, ҳар қандай 
ўқувчи ўзига ва фақат ўзигагина хос такрорланмас табиати, характер 
хусусиятини фаоллаштириш ва намоён этишга интилади. 
Таьлимда ўқувчи шахсига фаолиятли ёндашув бу тизимнинг 
концепциясини ташкил этади. Бунда шахс “субъект” категорияси эркинликка 
интилиш, яхлитлик, ўз-ўзини ривожлантириш, мустақил ўқиш, ўзлигини 
намоён этиш ва фаоллаштириш хусусиятлари асосида англашилади. Ўқув 
жараёни ҳамда унинг таркибий қисмлари – мақсад, мазмун, метод, шакл, усул, 
воситалар ўқувчи учун шахсан аҳамиятга эга бўлган, унинг шахсий тажрибаси 
маҳсули сифатида татбиқ этилади. 
Инсон онги ҳамиша субъектив моҳиятга эгадир. Ўқувчи муайян 
билимларга нисбатан бефарқ бўлиб қолмай, билимлар унинг учун шахсий 
мазмунга эга бўлсагина пухта ўзлаштирилади. 
Ўқитувчи бунга ўқувчида ўқув предметига нисбатан ижобий субъектив 
муносабатни таркиб топтириш натижасига эришади. 
Ўқувчининг руҳий хусусиятларини ўрганиш ўзлаштирилаётган 
билимларнинг ўқувчига шахсан қизиқарли ва керакли бўлиши зарурлиги, акс 
ҳолда улар шубҳасиз рад этилишини кўрсатади. Бу ҳолат образли ифодаланса, 
индивидуал тафаккурда билимлар субъективлашади, ўзига хос индивидуал 
жиҳатларга эга бўлади. Тескари жараёнда индивидуал тасаввур ва шахсий 
фикрлар объектив аҳамият касб этар экан, билимлар турли нуқтаи назарларнинг 
тўқнашуви, баҳс-мунозара, ўзаро ҳамкорликдаги фаолият натижасида 
ўзлаштирилади. Бу эса ўқув жараёнини ноанъанавий усулда ташкил этишнинг 
муҳим шаклларини талаб этади. Шундай қилиб, фаолият шахс 
ривожланишининг асосий субстанцияси ҳисобланади. Шахс фаолияти унинг 
ички ҳиссиётлари билан боғлиқ. Шахс мотив, ҳиссиёт ва шахсий фикр 
воситасида намоён бўлади. Ўқитувчи ўз дарсида ўқувчилар тафаккурини 
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ривожлантиришга хизмат қилувчи усуллардан фойдаланиб шундай шарт – 
шароитларни таркиб топтириши лозимки, натижада ўқувчи учун дастлаб 
нейтрал бўлган объект кутилмаганда субъектив хусусисият касб этсин. 
Ўқув машғулотлар турлича: диологик – муносабат, тадқиқот – изланиш, 
кўргазмали – тасвирий, репродуктив, ўйин – дарс, театрлаштирилган дарс, 
семинар. 
Бундай машғулотларнинг мазмуни ва мавзуси бевосита шахс фаолиятига 
ёндашув концепцияси ва тамойилларига мос келиб, улар бола ички дунёси, 
тафаккури ва шахсий ҳаётий тажрибасини максимал даражада фаоллаштиришга 
хизмат қилади. 
Тадқиқот-изланувчанликка йўналтирилган машғулотлар технологиясида 
марказий ўринни шахсий вазият эгаллайди, у ўқувчини имкон қадар кўпроқ 
топшириқларни бажаришга жалб этиб, индивидуал ёки жамоа бўлиб 
топшириқларнинг жавобини топишга ундайди. 
Тадқиқот-изланувчанликка йўналтирилган машғулотларнинг асосий 
мақсадларидан бири – топшириқ сифатда қўйилган муаммоларга ўқувчининг 
ўзи жавоб топишини таъминлашдир. Ўқувчининг жавоблари ўқитувчи ва 
ўртоқларининг жавобларига мутлақо ўхшамаса-да, бироқ, ўқувчи ўз жавобидан 
қониқиш ҳосил қилсин, унинг муаммо ечимини шахсан ўзи топа олганидан 
ғурурлана олиши муҳимдир. 
Анъанавий таълим моҳиятига кўра ўқитувчи томонидан берилган 
топшириқ ва саволларга ўқувчини ўқитувчи танлаган, ўзи учун эса мутлақо 
нотаниш тарзда фикрлашга мажбур қилади. 
Тадқиқот – изланувчанлик машғулотларида қўлланиладиган методлар 
ўқитувчининг болалар билан ҳамкорлик муносабатларига, ўқувчиларнинг ўз 
билимларини ўзлари мустақил ривожлантириш, ахборот ва илмий 
маълумотларга танқидий муносабатда бўлиш, плюрализм ҳамда ўзгалар 
фикрига ҳурмат билан ёндашиш кабиларга асосланади. 
Тадқиқот – изланувчанлик йўналишидаги машғулотларга хос таълим 
технологияси қуйидаги алгоритмларга бўйсинади:  
1. Қоидалар 1. Рағбатлантирувчи асос 
2. Танишиш 2. Моноконструкция  
3. Истаклар 3. Социоконсрукция  
4. Жонланиш 4. Ижтимоийлашув  
5. Баҳолаш 5. Маълумотларни  
6. Билишга интилиш 6. Рефлекция  
Тадқиқот-изланувчанликка йўналтирилган машғулотларнинг асосий 
қоидаси: “Ўзинг билганча бажар, ўз лаёқатинг, қизиқишларинг ва шахсий 
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тажрибангга асослан, ўз хатоингни ўзинг тузат” каби кўрсатмаларда ўз 
ифодасини топади. 
Анъанавий таълим технологиясида асосланган машғулотлар эса “худди 
мен каби ёки мендан яхшироқ бажар” қоидасига мувофиқ ташкиллаштирилар 
эди. 
Демак, таълим ҳар бир ўқувчининг қизиқиши ва билиш қобилиятини ўқув 
фаолиятини ташкил этиш жараёнида намоён қилиш имкониятини ярата олиши 
зарур. 
Қуйида бир қатор психологик машқларни тавсия этамиз. 
Мантиқий урғуга эътибор бериш кўникмасини шакллантириш мақсадида 
“Сиз қандай инсонсиз“ тести ўтказилади. 
"СИЗ ҚАНДАЙ ИНСОНСИЗ" (ҳазил-тест) 
Кўрсатма: Тафаккурингизнинг хусусиятини билишни истасангиз қуйидаги 
саволларга узоқ ўйламасдан, саволнинг мазмунига мос равишда жавоб беринг. 
ТЕСТ САВОЛЛАРИ 
1. Ўқувчи будильникни соат 8 дан 9 га қўйиб уйқуга кетди. У неча соат 
ухлади? 
2. Зафаржоннинг 10 та қўйи бор эди. 9 тадан бошқа ҳаммаси ўлиб қолди. 
Унда нечта қўй қолди? 
3. Сиз Тошкентда қўниб Пекин-Москва рейси бўйича учадиган 
самолётнинг учувчисисиз. Рейс ҳафтада икки марта бўлса, учувчининг ёши 
нечада? 
4. Тунги қоровул кундузи ўлиб қолди. Унга нафақа тўланадими? 
5. Эркак киши ўзининг бевасига уйланиши мумкинми? 
6. Австралияда ҳам 9 май борми? 
7. Ойлар 30-31 кун билан тугайди.қайси ойда 28 бор? 
8. Сиз нотаниш қоронғи хонага кириб қолдингиз,у ерда бензин ва газ 
билан ёнадиган чироқлар бор. Сиз биринчи бўлиб нимани ёқишингиз мумкин. 
9. Археологлар эр.ав. 25-йилда чиққан тангани топиб олишди. Шунақаси 
ҳам бўлиши мумкинми? 
10. Ота ва ўғил автоҳалокатга учрашди.Отаси шу заҳотиёқ ҳалок бўлди, 
ўғлини эса касалхонага келтиришди. Операция вақтида хирург болани кўриб" 
Вой худойим-ей, бу менинг ўғлимку!" деб юборди. Шундай ҳам бўлиши 
мумкинми? 
11. 6 та шам ёниб турган эди. 4 тасини ўчириб қўйишди. Нечта шам қолди? 
12. 2 кг тош 1 кг ва яримта ғиштга тенг оғирликка эга. Ғиштнинг оғирлиги 
қанча? 
13. Қўлларда 10 та бармоқ бор. 10 та қўлда неча бармоқ бор? 
14. 1 дан 100гача бўлган қаторда нечта 9 рақами бор? 
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15. Ёғочни 12 бўлакка бўлиш учун уни неча марта арралаш керак? 
16. Андижондан Тошкентга ва Тошкентдан Андижонга қараб иккита поезд 
бир вақтда йўлга чиқди.Андижондан Тошкентга қараб келаётган поезднинг 
тезлиги иккинчисидан 3 марта катта. Учрашиш вақтида уларнинг ҳар бири 
Тошкентдан қанча масофа узоқликда бўлади. 
17. Кўп қаватли бинонинг 16-қаватида лилипут(пакана) одам яшайди.У ҳар 
куни эрталаб ишга кетаётиб лифтда пастга тушиб, сўнг ишга кетади. Кечки 
пайт ишдан келаётганда эса 10-қаватгача лифтда кўтарилиб, қолганига пиёда 
чиқиб кетади. У нима учун шундай қилади? 
18. Врач (ҳаким) беморга 30 мин. оралиғи билан 3 та укол белгилади. 
Бемор уларнинг ҳаммасини қанча вақт ичида олади? 
19. Бир киши:"бу менинг болам, ўғлим эмас,"-деб аянч билан йиғлаб 
ўтирибди. Шунақаси ҳам бўлиши мумкинми? 
20. Абдулла ака 3 кишига ака. Бирорта ҳам укаси йўқ. У кимга ака? 
ТАҲЛИЛ 
Саволларга жавоб беришда ҳар бир тўғри жавобга "+", нотўғри жавобга "-" 
белгиси қўйилади. Фақат "-" белгили жавобларгина ҳисоблаб чиқилади ва 
шунга кўра синалувчининг характеристикаси белгиланади. 4,5,6,9,10,19-
саволларга берилган жавобларга изоҳ бериш талаб қилинади. Изоҳлар асосли 
бўлсагина (таваккал, тасодифий жавоблар бўлмаса) улар тўғри ҳисобланади. 
ЖАВОБЛАР 
1) 1соат ухлади. 2) 9 та қўй. 3).Синалувчининг ёши. 4) Йўқ, чунки ўлган 
одамга нафақа берилмайди. 5). Йўқ, чунки у кишининг ўзи ўлиб кетган. Ўлган 
одам нафақат хотинининг синглисига, балки мутлақо уйланолмайди. 6) Ҳа, бу 
кун ҳамма жойда, календарда ҳам бор. 7) 28 Ҳамма ойда бор. 8) Гугуртни. 9) 
Йўқ у вақтда танга, тийин бўлмаган. 10) Ҳа , чунки хирург - унинг онаси яъни 
аёл киши. 11) шамлар 6 та 12) 2 кг. 13) 50та бармоқ . 14) 20 та 9.  
15) 11 марта арралаш керак. 16) Бир хил. 17) Бўйи етишмайди. 18) Бир соатда. 
19) Ҳа, (бу унинг қизи) 20) Синглисига ака. 
Минуслар-нотўғри жавоблар бўйича характеристика . 
0 - гений даҳо. 
2-4 - интелектуал, ўткир зеҳнли, ақлли. 
5-7 - мулоҳазали. 
8-9-10 - фикрлаши ўртача. 
11-12 та тафаккурида айрим камчиликлари бор. 
Бу каби машқлар ўқувчиларнинг қизиқишларини аниқлашга ёрдам беради. 
Ҳар бир педагог, амалиётчи психолог ўз фаолиятини ташкил этишда 
ўқувчиларга индивидуал ёндашиб, уларнинг қизиқишларини аниқлашга ва 
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инетеллектуал қобилиятларини ривожлантиришга эътибор қаратса, келажакда 
етук касб эгаларини тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшган бўлади. 
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